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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ..... ~ .f / .. t/..CJ.. ........ ......................... . 
Name ::!.~ ···· .....  . .. {)0 (-: tJ. J-: (,' k9.. ......... . 
Street Address ./.. r..~ ... JI~~···· .... /. ............. ..... ..... ... .................... .................................... . 
City ot Town P.~ /}'/CUao,£ ...... ..... .. .... ................. ........................ . 
How long in United States .. 2 .4'... . ... . .... ········:· .. .. .. . How long in M,ine ... sr 
Bom in ~IJL {;{a / ~ .. .. DateofBitth J/,t(/ff 
If married, how many child ren ...... ... i. ...... .... .......... ......................... O ccupation . Le)~ 
N,(P~:;!o::f/~i)"~ w , 
Add tessofemployet~~ ..... ;qr~ .... ..... ... ... ..... ..... ......... ....... .. ... ........ ... ......  
P L / V ,JJ ,/ ~ : .~ 
Eng~ Spe~ je,d . .... ... Weit?! ;; ' 
Othet langu,ges , l~ h { ........ · . ·· ·· ··~ ···· ··~ 
H ave you m ade application for citizenship? ... ~ ................. ...... .... .. ........ ..... ... .. ......... ...... ... ...... ....... ............ .. . 
Have you ever had military service? ..... ~ .. . .... .. .............. ...... .. ...... .. .................................. ............... ....... ........ .. .. . 
lf w, whm? .. ..... ............................... .............. ..... S:~na::enl,ii; ;;; ?U ~~ 
Wimes, GiA/12.1<., L,~ ... ............ . 
